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BAB 5 
SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 
 
5.1. Simpulan 
Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, 
maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1) Likuiditas (CR) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-
2018. Hal ini dibuktikan dengan uji regresi likuiditas dengan nilai sebesar 
0,300 yang menunjukkan bahwa likuiditas memiliki arah positif dan hasil uji 
t likuiditas dengan nilai thitung sebesar 1,483 dengan tingkat signifikansi 0,073 
( > 𝑎 0,05) yang menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh signifikan 
terhadap nilai perusahaan. 
2) Kebijakan dividen (DPR) berpengaruh signifikan positif terhadap nilai 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-
2018. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji regresi kebijakan dividen yang 
memiliki nilai sebesar 1,164 yang menunjukkan bahwa kebijakan dividen 
memiliki arah positif dan hasil uji t kebijakan dividen yang menunjukkan 
nilai thitung sebesar 2,054 dengan tingkat signifikansi 0,024 (≤ 𝑎 0,05) yang 
menunjukkan bahwa kebijakan dividen memberikan pengaruh yang 
signifikan terhadap nilai perusahaan. 
5.2. Keterbatasan 
Peneliti menyadari adanya keterbatasan yang mungkin mempengaruhi 
hasil penelitian ini, yaitu: 
1. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian terbatas pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2018. 
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Hal ini dikarenakan terkait issue yang membahas mengenai perusahaan 
manufaktur. 
2. Variabel likuiditas yang diproksikan dengan Current Ratio (CR) pada 
penelitian ini menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan yang diproksikan dengan Price to Book Value (PBV). Hal ini 
dikarenakan data likuiditas perusahaan manufaktur yang menjadi sampel 
penelitian memiliki nilai yang fluktuatif dan adanya keterbatasan pada 
jumlah sampel yang digunakan. Oleh karena itu penelitian ini belum dapat 
menjelaskan teori likuiditas menurut Hanafi (2017: 37) yang menjelaskan 
bahwa likuiditas yang tinggi dari perusahaan menunjukkan bahwa 
perusahaan tersebut memiliki aktiva lancar yang tinggi. Tingginya likuiditas 
perusahaan akan dianggap pasar bahwa perusahaan mampu untuk 
memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan memiliki prospek perusahaan 
yang baik (Signalling Theory). 
 
5.3. Saran  
Beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian ini sebagai 
berikut: 
1. Saran Akademis 
Guna penelitian selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan 
sampel yang lebih luas dengan menambah objek penelitian yang memiliki 
lebih banyak perusahaan untuk diteliti seperti perusahaan non-keuangan atau 
seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sehingga jumlah 
sampel yang diteliti akan lebih banyak dan bervariatif untuk menghasilkan 
kesimpulan dengan cakupan yang lebih luas.  
2. Saran Praktis 
Investor dapat menggunakan variabel Dividend Payout Ratio (DPR) 
sebagai variabel yang diperhatikan untuk membantu menentukan keputusan 
investasi pada perusahaan manufaktur, karena variabel Dividen Payout Ratio 
(DPR) telah terbukti dapat meningkatkan nilai perusahaan. Namun investor 
juga harus melakukan penilaian pada rasio keuangan seperti rasio aktivitas, 
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profitabilitas, solvabilitas dan rasio investasi sebelum menentukan keputusan 
investasi pada suatu perusahaan dan selalu melihat perkembangan investasi 
terlebih saat ini Indonesia sedang mengalami perlambatan ekonomi akibat 
pandemi Covid-19 yang belum jelas kapan berakhir. 
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